










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1986 年 9 月）。
（2） たとえば私も、武田泰淳の『「愛」のかたち』（八




『昭和文学研究』、2004 年 3 月）。
（3） 「私小説作家の立場」（『新潮』、1956 年 10 月）。
（4） 『性の歴史学』（不二出版、1999 年 3 月）。
（5） 「自筆年譜」（『川崎長太郎自選全集Ⅴ』所収、
河出書房新社、1980 年 7 月）。
（6） 「制外者の路　―川崎長太郎ノート」（『文学
年誌』、1990 年 12 月）。


























（10） 「淡雪」（『別冊文藝春秋』、1953 年 6 月）。
（11） 「金魚草」（『別冊文藝春秋』、1952 年 12 月）。
（12） 「女に関する断片」（『群像』、1956 年 9 月）。




2007 年 3 月）でくわしく論じた。
（14） 「私小説の二律背反」（『平野謙全集』第 2巻所収、
新潮社、1975 年 2 月）。
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The Relation Between The Anti-Prostitution Law and Literature
YAMAMOTO Yukimasa 
【abstract】
The law promulgated after World War II had a large influence on literature. For example, the revised 
criminal law (kaiseikeihou) and the eugenic protection act (yuseihogohou) allowed many writers to make narratives 
with themes which had been forbidden to write during the war. But few people study how much inﬂuence the anti-
prostitution law (baihshunboushihou) give literature, which was entirely enforced from 1958. Therefore I argued 
the relation between literature and the anti-prostitution law through reading novels which was written by Kawasaki 
Tyoutaro.Kawasaki,who had started to publish novels from 1920's ,wrote a lot of I-novels that narrated his life 
with the prostitute working in Mkkoutyo in Odawara. He faced and thought about the anti-prostitution law not 
abstractly but concretely through the body of the prostitute.
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